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ARAHAN
Kertas soalan ini dibahagikan kepada dua (2) bahagiaq iaitu Bahagian A dan Bahagian B.
Bahagian A (40 markah)
Mengandungi 30 soalan objektif. Anda dikehendaki menjawab kesemua 30 soalan dengan
T:"pdukP jawapan anda dalam kertas jawapan kompuier (oN[R) yang oseaakan. Andadikehendaki menggunakan pensil 28 bagi menghitamian jawapan yang betul sahaja. silatuliskan angka giliran anda dengan jelas di atas k;r0as oMR tersebut.
Kertas soalan ini akan dikutip 30 minit selepas peperiksaan dimulakan.
Bahagian B (60 markah)





BAHAGIAN A (SOALAN OBJEKTIF)
Masa :30 minit
PEREATIAN : Kertas soalan ini akan dikutip 30 minit selepas peperiksaan
dijalankan.
Perbezaan utama dalam PBK tutorial jika dibandingkan dengan PBK latih tubi ialah
A. memberi maklumbalas dengan serta merta
B. menilai maklumbalas pelajar
C. menanyakan soalan
D. memberi maklumat dalam petikan-petikan kecil
Manakah di antara adegan-adegan pengajaran Gagne yang tidak digunakan semasa
mereka cipta PBK mod latih tubi.
A. mendapatkan perhatian
B. menyampaikan objektifC. menyampaikan senario
D. memberikan maklumbalas
Yang manakah di antara perintah Windows 95 digunakan untuk menyediakan






Yang manakah di antara tindakan berikut bukan amalan yang betul untuk





Selalu tutupkan tab melindung tulis pada cakera liut
untuk sistem tanpa cakera keras, but dengan cakera liut DoS yang dilindung
tulis yang sama
selalu menyimpan data dalam cakera litrt yang mengandungi program sistem



















Berikut ialah kaedah yang digunakan dalam pBK kecuali
A. Latih tubiB. TutorialC. Permainan
D. Menulis aturcara program





Secara analogr otak, telinga dan tangan manusia masing-masing boleh disamakandengan tiga komponen komputer iaiiu
1 unit input, pemprosesan dan ollpur
I unit output, input dan pemprosesan
9 unit pemprosesan, output dan inputD. unit pemprosesan, input dan output
Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar mengenai masalah y2K
A. masalah komputer yang hanya membaca dua digit terakhir
! kebanyakan komputer tidak akan menghadapi riasalah y2KC. tahun2000 akandikenali sebagai 1900D. ketidakupayaan komputer mengenali tarikh I Januari 2000
Ahmad sedang menggunakan sebuah komprrter yang pamerkan beberapa soaran
mengen4i sesuatu topik matematik. setiaplu*upun lang dipilih oleh Ahmaddiberikan respon oleh komputer. sebutkan moa pemu.rft*L berbaotot *-tomput",
ml









Komputer boleh membantu guru dalam tugas harian di sekolah kecuali
A. membantu guru dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran pelajarB. membebaskan guru daripada segala tugas berat yang berkaitan dengan
pentadbiran pemarkahan
C. mempercepatkan kerja penyediaan nota dan soalan ujian.D. membantu simulasikan kesemua eksperimen sains
Berikut ialah matlamat utama sekolah bestari kecuali
A. pendemokrasian pendidikan
B. penekanan kepada aspek intelek, emosi, rohani dan jasmaniC. meningkatkanpenglibatanpelanggan
D. pengambilkira keupayaan kumpulan
Setiap pelajar Sekolah Bestari diwajibkan menandatangani '?erakuan
Tanggungiawab Pengguna" sebelum mereka boleh menggunakan kemudahan
sekolah.
Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar mengenai '?erakuan
Tanggungi awab Pengguna" ?
I Sayang semua kemudahan dan peralatan yang disediakanII Menyedari ba]rawa kemudahan-kemudahan komputer dibiayai oleh wang
masyarakat
m Mengawal keselamatan komputer
IV Menggunakan kemudahan komputer semata-mata untuk tujuan penyelidikan
sahaja
A. I, II dan III
B. I,III dan IVC. II dan tV
D. IV sahaja
Fungsi cip mikropemproses yang digunakan dalam Unit Pemprosesan Pusat pada
komputer peribadi adalah...
melakukan fungsi aritmetik logik dan kawalan
melakukan fungsi aritmetik sahaja
menyimpan data secara kekal
melakukan fungsi storan utama
I sahaja
II dan III
L III dan IV






















cara peny?mpaian pembelaj aran dipelbagaikan
Beban kerja pelajar diringankan
Pembelajaran menjadi lebih interaktif
Pelajar-pelajar bel ajar mengikut kadar sendiri
m sahaja
I dan III
I, III dan IV





16' Keahlian 'Briged Siber' adalah terbuka kgnada pelajar Sekolah Bestari sahaja.Apakah tugas dan tanggungiawab kumpulan .erig"O Siber,?
I Membantu melatih guru dan pelajar mengenai penggunaan ITII Membantugurumenyediakanuairan-uatrin-persemba]ranmultimedia
m Membanfu mengesan sebarang kerosakan ko*p.rt",[V Membantu dalam kerja-kerja penyetenggaraan komputer yang mudah dantidak membahayakan
A. III sahajaB. III dan IVC. II, III dan IVD. I, il, UI dan IV
17 ' Program windows 95 mengandungi fail-fail aturcara yang dapat mengawal danmengendali sistem .*g komputer peribadi. Antara ueri-t<ut'v*g 
_i"*"r,
merupakan peftman Windows 95?
I Memberitahu komputer cara memuatkan data daripada cakera kepada unitpemprosesan pusatII Menyimpan data di dalam cakera liutu Meneriml arahan daripada papan kekunci dan tetikusIV Memindahkan data kepada *onito, dan pencetak






Mel elektronik (E-mel) merupakan mel yang dihantar secara elekf,ronik melalui





E-mel memerlukan alamat pengirim dan alamat penerima
Penghantaran E-mel adalah lebih pantas dan murah
Pengguna boleh menghantar salinan dan menyertakan lampiran
Satu contoh perisian E-mel ialah Eudora
I, II dan III
I, il dan IV
il, III dan IV












I, III dan IV
I dan III










Apakah langkah yang boleh digunakan untuk melancarkan program 'Calculator'










Latih tubi dapat membantu pelajar mempelajari konsep abstrak dengan lebih
mudah
Latih tubi biasanya digunakan untuk menyampaikan bahan baru
Permainan mengurangkan ketakutan pelajar kepada komputer
Simulasi menggalakkan pembelajaran induktif



























U, nI dan IV
I dan III
I,UdanIII
I, II, III dan IV
Menyediakan kurikulum yang serba lengkap untuk setiap individu pelajar
yang berbeza dari segi kebolehan
Mempunyai sistem penilaian yang berterusan untuk menyokong pengajaran
yang baik
Memiliki pengetua dan guru-guru serta berkelayakan profesional dalam
bidang teknologi maklumat
Mendapat sokongan dan kerjasama daripada kaum ibu bapa dan komuniti
setempat
I dan II
I, II dan IV
I, III dan IV
I, II, ilI dan IV









23' World Wide Web (WWW) ialah satu sistem hipermedia yang menyediakan
kemudahan unfuk mencari dan memperotehi sebarang sumber maklumat yang
terdapat dalam Internet. Pilih pernyataan-pernyataan yang benar mengenai WWW.
I WWW hanya boleh dilayari dengan program NetscapeII WWwmenggunakankonsephiperteks
m WWW diuruskan oleh Syarikat MicrosoftIV WWW berupaya memaparkan video
A. I, II, III dan IVB. I dan IIC. I dan III















Internet diuruskan oleh syarikat Microsoft
Internet ialah suatu rangkaian yang menghubungkan komputer-komputer di
merata tempat di dunia
Boleh digunakan untuk pendidikanjarak jauh
Penghantaran dan pengiriman maklumat lebih pantas dan murah
L II, III dan IV
U, III dan IV
III dan IV










Arahan Format boleh menghapuskan virus komputer
Arahan CD adalah untuk membersihkan skrin
Arahan MD adalah untuk mencipta satu direktori baru
Arahan Format akan memadamkan dan menghapuskan semua data dan fail

















Pertumbuhan Internet yang pesat telah mewujudkan cara baru untuk berkomunikasi.









I*p ialah sejenis bahasa pemprograman
lf merupakan protokor ,itutnu vi"g aig*ur.an untuk memindah alihT.ffrTut yang diperlukan antara t orn"our",
rupefteks memborehkan kita melihat halaman yang berkaitan dengan caramengklik butang atau ikon
E-mel Internet adalah lebih berbentuk multimedia berbanding dengan www
I, II, III dan IV
Ildan III
III dan fV
I, II dan III
28. Antara berikut yang manakah benar tentang komputer?
27.
-9 -
Perny ataan-perny ataanyang manakah ben ar?
Komputer generasi pertama menggunakan transistor
5o*puter generasi kedua menggunakan tiub vakumKomputer generasi ketiga menggunakan litar bersepaduTransistor tidak mudah terbakar seperti tiub vakum




Rangkaian Kawasan.T:Tp-atan (LAN) bermfsud merangkaikan komputer_komputer melalui kabel &*r:**t^/ang terhadRangkaian Kawasan ruas (wANj *l-.rrur.un modem dan satelitRangkaian Kawasan Bergerak #;;;ilrk 
" 
6;il;; oili** untukmerangkaikan komputer_komputer
$rstem rangkaian komputer membolehkan bahan-bahan perisian dikongsikan
I, II, III dan IV
I, II dan IV
III dan IV


































Windows 95 ialah satu sistem pengopemsian yang lengkap
Berupaya melalcukan penugasan berbilang
Microsoft Windows 95 tidak perlu menggunakan pengurus antara-muka
grafikal
Melalui penggunaan tetikus, program dan fail dapat dilaksanakan dengan
lebih mudah dan cepat.
I, U, III dan IV
I, III dan IV
II dan III







BAHAGIAI\ B : (Soatan Esei)
Jawab mana-mana SATU soalan dalam bahagian ini.
IPPG 332J
2' (a) Huraikan b.agaimana penggunaan perisian Pembelajaran Berasaskan
Komputer (PBK) Multimedia mod tutorial lebih berkeian O"rip"O"
buku teks? (30 markah)
(b) Huraikan kriteria-kriteria penilaian yang boleh dijadikan panduan
untuk menilai perisian-perisian pBK muitimedia ?
(30 markah)
3. (a) Huraikan langkah-langkah yang patut diamalkan
komputer daripada diserangi virus.
untuk mengelakkan
(20 markah)
(b) sistem pendidikan akan mengalami perubahan berikutan denganperkembangan teknologi komputer dan telekomun ikasi. Bincaigkanbagaimana komputer dan internet boleh membantu guru
melaksanakan tugas dengan lebih berkesan.
(40 markah)
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